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Představte základní pojmy a definice z oblasti výkonnosti zaměstnanců a klíčových ukazatelů výkonnosti
(KPI). V podniku Weppler Czech, s.r.o.:
- popište měření a hodnocení výkonnosti zaměstnanců před zavedením nových KPI a proces jejich
zavádění, analyzujte a ohodnoťte stávající KPI,
- proveďte a vyhodnoťte průzkum zaměstnanců a vedoucích pracovníků na téma nových KPI,
- doporučte úpravy KPI s cílem zvýšení motivace a produktivity zaměstnanců,
- vyhodnoťte přínosy současného systému KPI proti předchozímu měření výkonnosti a přínosy Vámi
doporučených opatření pro podnik.
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